





































































nos	 herbários	 E,	 INPA,	 K,	 MIRR	 e	 NY	 (acrônimos	 de	 herbários	










O	 material	 testemunho	 foi	 depositado	 no	 Herbário	 da	
Universidade	Federal	de	Roraima	(UFRR;	acrônimo	segundo	Thiers	
[2017]).	A	identificação	da	espécie	e	os	dados	de	sua	distribuição	









Ervas	 terrestres	 ou	 aquáticas	 com	 até	 10	 cm	 alt.	 Rizomas	
subglobosos,	 curtos;	 raıźes	 numerosas,	 fibrosas,	 com	 até	 3	 cm	
compr.	Frondes	estéreis	simples,	pecıólo	até	15	mm	compr.;	lâmina	



























Por	 outro	 lado,	 O.	 crotalophoroides	 apresenta	 rizomas	 bulboso-
globosos	 conspıćuos,	 com	 raıźes	 delgadas,	 quase	 ausentes	 em	
exemplares	de	herbário,	enquanto	que	O.	reticulatum	tem	rizomas	
cilıńdricos	 e	 lâminas	 das	 frondes	 estéreis	 1,2-5,6	 cm	 larg.	
(CLAUSEN,	1938;	MEZA-TORRES,	2016).
Ophioglossum	nudicaule	é	amplamente	distribuıd́a,	ocorrendo	
na	 A  frica,	 Australásia	 e	 ao	 longo	 da	 América	 (CLAUSEN,	 1938;	
MEZA-TORRES,	2016).	No	Brasil,	a	espécie	é	nativa	em	todas	as	
regiões	 (PRADO	 et	 al.,	 2015).	 Especificamente	 na	 região	 norte,	
Prado	et	al.	(2015)	registraram	O.	nudicaule	somente	para	o	estado	











representa	 a	 recoleta	 da	 espécie	 no	 estado	 após	 30	 anos	 do	
primeiro	material	coletado	e	registrado	por	Edwards	(1998),	que	








biodiversity	 and	 conservation	 of	 Brazil's	 Amazonian	 Savannas.	 Functional	
Ecosystems	and	Communities,	v.	1,	p.	29-41,	2007.







Guyana,	 Surinam,	 French	 Guiana).	Contributions	 from	 the	 United	 States	
National	Herbarium,	v.	55,	p.	1-584,	2007.
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Figura	2.	 Habitat	 aquático	 de	Ophioglossum	nudicaule	 coletado	 no	 estado	 de	
Roraima,	Brasil.	/	Figure	2.	Aquatic	habitat	of	Ophioglossum	nudicaule	collected	in	
the	state	of	Roraima,	Brazil.
